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Prof. AFET İNAN
Afet İnan, 30 Ekim 1908’de Selanik’in 
Doyran ilçesinde doğdu. Annesi Doy ran lı 
Şehzane Hanım, babası Şumnulu İsmail 
Hakkı Bey’di. Babası İsmail Hakkı Bey, 
cumhuriyet döneminde Bolu Milletvekili- 
ği yaptı. Afet İnan, 4 Temmuz 1940’ta Dr. 
Rifat tnan’la evlendi.
Bursa Kız öğretm en Okulu’nu 1925 yı­
lında bitiren Afet İnan, İzmir’de Redd-i İl­
hak llkokulu’na öğretmen olarak atandı. 
Atatürk’le karşılaşması, bu okulda üç haf­
talık öğretmenken oldu. Atatürk, 11 Ekim 
1925’te İzmir’e gelmiş, istasyonda karşılan­
mıştı.
A tatürk’ün de ilgisi ve yardımıyla Afet 
İnan, 1925-27 arasında, Lozan’a, Fransız­
ca öğrenimi için gönderildi. Yurda dön­
dükten sonra, Nötre Dame de Sion Fran­
sız Lisesi’nde yatılı olarak öğrenimini sür­
dürdü. “ Ankara Musiki Muallim Mekte- 
bi” ne tarih ve yurt bilgisi öğretmeni ola­
rak atandıktan sonra 1930 yılında Türk 
Tarih Kurumu’nun kuruluş çalışmalarına 
katıldı. Kurumun kurulmasını öneren de 
odur. 1932-35 arasında Dil ve Tarih Coğ­
rafya Fakültesi’ne atandı. Ancak atamayı 
kabul etmeyerek doktora yapmak için Ce­
nevre’ye gitti. 1942’de doçent, 1950’de pro­
fesör oldu.
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